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Overall Record: 11-13 
PLAYER G FGM FGA 
Headdings 24 
Schroder 19 
Friesen 24 
Patrick 24 
Freeman 24 
Bumpus 24 
VanBeveren 3 
Case 15 
Norrick 22 
Daily 4 
Parker 18 
Masters 9 
Fordyce 5 
Schofield 3 
Team 24 
CEDARVILLE 
OPPONENTS 
24 
24 
143 
84 
114 
66 
62 
52 
2 
14 
17 
3 
7 
2 
1 
0 
567 
664 
285 
197 
306 
165 
161 
136 
7 
27 
58 
8 
31 
5 
5 
2 
1393 
1549 
-FINAL-
CEDARVILLE COLLEGE 
1985-86 Women's Basketball Statistics 
PCT. 
.502 
.426 
.373 
.400 
.385 
.382 
.286 
.519 
.293 
.375 
.226 
.400 
.200 
.000 
. 407 
. 429 
FTM 
94 
61 
28 
30 
10 
27 
6 
0 
2 
0 
4 
1 
1 
0 
264 
174 
FTA 
156 
103 
51 
62 
18 
38 
9 
0 
8 
0 
9 
2 
3 
0 
459 
303 
PCT. 
.603 
.592 
.549 
.484 
.556 
.711 
.667 
.000 
.250 
.ooo 
.444 
.500 
.333 
.000 
.575 
.574 
REB AVG A 
244 10.2 44 
60 3.2 58 
224 9.3 47 
57 2.4 87 
63 2.6 20 
75 3.1 33 
8 2.7 0 
6 0.4 4 
49 2. 2 17 
3 0.8 0 
13 0.7 7 
10 1.1 1 
7 1.4 0 
2 0.7 0 
160 6.7 
981 
1054 
40.9 318 
43.9 360 
WBCC Record: 6-6 
PF TO TP AVG. 
79 
40 
24 
68 
25 
38 
2 
5 
36 
4 
7 
7 
4 
5 
60 
39 
65 
99 
35 
45 
0 
9 
35 
6 
22 
8 
8 
0 
344 431 
450 413 
380 
229 
256 
162 
134 
131 
10 
28 
36 
6 
18 
5 
3 
0 
1398 
1502 
15.8 
12.1 
10.7 
6.8 
5.6 
5.5 
3.3 
1. 9 
1.6 
1.5 
1.0 
o.6 
0.6 
o.o 
58.3 
62.6 
CC Missed Shots-1021 
Opp Missed Shots-1014 
Total-2035 
Total Rebs.-2035 CC WBCC Pts./Avg. - 690/57.5 
Opp WBCC Pts./Avg. - 723/60.3 
Opponent CC 
TRANSYLVANIA L 55 
OHIO DOMINICAN L 50 
at Mount St. JosephL 37 
HANOVER* W 7 8 
MT. VERNON NAZARENE>~ L 48 
Mt. Vernon Nazarene+ L 60 
Thomas More+ W 79 
at Dyke~ 50 
at Findlay L. 54 
BLUFFTON L 61 
at Defiance L 39 
URBANA W 55 
at Tiffin w 56 
WILMINGTON W 6 7 
at Mt. Vernon 
at Bluffton L 
FINDLAY L 
at Urbana IN 
DEFIANCE L 
NazareneW 55 
61 
48 
(OT) 51 
59 
at Wilmington W 
TIFFIN VJ 
MARION# \-.J 
72 
67 
59 
LEE# W 
EVANGEL#L 
69 
68 
* Cedarville Invitational 
+ Wilmington Tournament 
# NCCAA National Tournament 
Opp 
68 
63 
85 
50 
63 
65 
1985-86 Results 
CC High Scorer 
Friesen 20 
Friesen 17 
Patrick 8 
Headdings 25 
Headdings 26 
Friesen 18 
73 Bumpus 23 
65 Headdings 15 
85 Headdings 14 
74 Headdings, Schroder 15 
70 
41 
49 
56 
51 
62 
54 
49 
Headdings 13 
Headdings 13 
Schroder 16 
Headdings 25 
Headdings 14 
Freeman 22 
Schroder 14 
Schroder 18 
60 Headdings 22 
60 Friesen, Headdings 20 
63 Schroder 22 
48 Headdings 17 
68 Headdings 20 
80 Headdings 22 
CC High Rebounder CC High Assist 
Friesen, Norrick 3 
Friesen, Patrick 5 
Bumpus, Patrick 2 
Headdings 7 
Friesen 14 
Friesen 6 
Friesen 21 
Headdings 14 
Headdings 11 
Friesen 12 
Friesen 12 
Friesen 10 
Friesen 10 
Headdings 11 
Headdings 7 
Headdings 20 
Friesen 14 
Headdings 13 
Friesen 9 
Headdings 15 
Freeman 9 
Headdings 8 
Headdings 14 
Headdings 15 
Friesen 9 
Headdings 11 
Headdings 15 
Friesen 7 
Friesen 6 
Friesen 3 
Friesen 4 
Patr'ick 5 
Patrick 2 
Patrick 5 
Bumpus, Frie., Nor. 2 
Headdings, Patrcik 4 
Patrick 6 
Bumpus 4 
Schroder 5 
Schroder 7 
Patrick 4 
Schroder 5 
Patrick 4 
Headdings, Patrick 5 
Schroder 5 
Patrick 5 
Schroder 10 
Patrick 7 
